







C H I C A -
REY IS TA DEC EIN AL 
A R T E LITERATVRA IN-
TERESES L O C A L E S ~ 
AÑO III . 4 * Antequera 2 de Agosto de 1916 
Saludo a! público 
Así como Paco Herrera escribe al He-
raldo una carta a d v i r í i e n d o que él como 
matador de toros no es m á s que un af ic io-
nado, que hace lo que puede ante los p i -
tones m á s ó menos agudos, y por tanto no 
merece censuras en tono poco c o r t é s , asi 
yo debo presentarme al p ú b l i c o , esto es, á 
los suscritores de PATRIA CHICA, a d v i r t i é n -
doles de mi modestia y pocas pretensiones 
al saltar al ruedo p e r i o d í s t i c o y tomar la 
alternativa nada menos que de d i rec tor de 
tina revista decenal desde la tercera plana 
de un p e r i ó d i c o domingue ro , p o l í t i c o , de-
cano aunque no vie jo , de la joven y retra-
sada prensa local . • 
No perd iendo mi si t io de veterano i n -
vá l ido en el o t ro p e r i ó d i c o , en e! que pue-
do y sé estar en mi s i t io , y en el cual soy 
cola de l e ó n , bien puedo en esta revista 
ser cabeza de r a t ó n . Nada m á s h a l a g ü e ñ o 
para el ser humano, por h u m i l d e que sea, 
que llegar á ser jefe de algo, marchar al 
frente de a lguien, creerse con alguna m i -
s ión, figurarse que l lena a l g ú n f i n , y que 
puede moverse á sus anchas por muy pe-
q u e ñ o que sea su radio de a c c i ó n . Es pa-
sar de i n q u i l i n o de casa grande á p rop ie -
tario de casa chica, ó m á s bien á morador 
de casa de balde. Puede uno t r anqu i l a -
mente instalarse, echar abajo cuatro t ab i -
ques, hacerse su n ido á su gusto y c u l t i -
var su huerteci to sin temor á que sean 
para otros vecinos las cebollas que s e m b r ó 
ó los criaderos de chinches que e x t i r p ó . 
En casa p rop ia vale la pena de t á p a r las 
goteras y blanquear la fachada, porque el 
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ser propie ta r io ya supone visitas y tarjetas 
con p ico dob lado . Ser algo es ser a lguien , 
y en pe r iod i smo, de redactor á di rector es 
veni r á m á s y en l i teratura pasar de se-
gunda plana á pr imera por derecho p r o -
p io , es de p e l ó n llegar á í i j o d a l g o . 
Así pues, no e x t r a ñ e el p ú b l i c o que yo 
aunque vie jo , como n i ñ o con zapatos nue-
vos, y como c o q u e t ó n senil d u e ñ o de una 
muchacha boni ta , me pavonee, y con una 
prosopopeya de p e n o chico me presente, 
anuncie y ofrezca con el pomposo t í tu lo de 
El Uire.-tor de Patria Chicr 
RAFAEL CHACÓN 
DECADENCIA PERPETUA 
La ley de los tiempos que majestuosamen-
te preside todos los actos de la vida humana, 
tiene en la historia de los Imperios y de las 
naciones tres singulares fases: El <origen>, el 
«florecimiento» y la «decadenc ia* . 
Con el origen p le tór ico de vida, surgen las 
cosas m á s h a l a g ü e ñ a s , los f e n ó m e n o s más in-
tensos que prometen eterna existencia; y así 
parece en efecto que deb ía suceder si el inun-
do no estuviera sujeto á incesantes modifica-
ciones: todo se cambia menos Dios que es 
inmutable. 
Bello es el amanecer, el albor primero es 
sonriente como la p lác ida sonrisa de un niño, 
pero los acontecimientos se precipitan nuiy 
pronto, se entra en un estado de vida intenso, 
el sol parece detenerse unos momentos sobre 
el cénit derramando sus fúlgidos resplandores, 
d e s p u é s vuelven á correr las horas con su 
acelerada rapidez y bien pronto la noche lo 
envuelve todo con su manto de sombras. 
¡La noche...! (suprema tortura del hombre) 
nos trae los más lúgubres pensamientos; du-














rante ella se levantan, como dice un ilustre 
escritor, imponentes y avasalladoras todas las 
venganzas reconcentradas, se alzan todos los 
fantasmas del remordimiento, olmos la voz de 
nuestras víc t imas y de nuestros amigos difun-
tos, al paso que la duda sube solícita desde el 
fondo del alma y como un buitre feroz nos de-
vora y nos consume. 
Aquí se cierra el pe r í odo de la vida de un 
día y q u e d a r í a fallida toda esperanza si no 
volviera á dibujarse entre las horribles tinie-
blas y semejante á un hada misteriosa, un te-
nue rayo de luz; es, pues, cierta la frase de 
que solo podemos «vivir mur i endo» . 
Sin embargo,la Elosofía, es un b á l s a m o pa-
ra el co razón . Entre todas las tinieblas de la 
noche es tá escondida una luz que á la d iv in i -
dad plugo poner al servicio del hombre; con 
' ella.se'.lía desGiibierto la ley á que es tán suje-
tas lás cosas del mundo c o r p ó r e o y, en su 
consecuencia se obra como conviene. Se in-
venta el arte que hiere vivamente la fibra de 
nuestros nervios y va á fijarse en el alma con 
caracteres indelebles para nunca m á s morir; 
el arte en este caso es como un florecimiento 
eterno, como un día que no declina, como un 
vasto imperio que siembre subsiste sin dismi-
nuir su riqueza, como una primavera perpetua 
con riberas siempre verdes y cielo siempre 
azul. 
Si alguna vez la voz del arte no se escucha-
ra lo que equiva ldr ía á rechazar la flor y nata 
de la civilización entonces volvería á sumirse 
uno voluntariamente en esa perpetua noche 
de la decadencia donde como en la puerta del 
infierno del Dante podr ía leerse el a d i ó s á to-
da esperanza, porque en efecto es muy difícil 
que de la propia'decadencia se puedan sacar 
recursos de florecimiento. 
P o d í a m o s estudiar la suerte de Roma ó 
traer á co lac ión las finas interpretaciones de 
jorge Manrique, pero no tenemos necesidad 
de ir tan lejos cuando es tá la miseria dentro 
de casa y la guisamos con nuestra propia 
salsa; cuando tenemos á Anteqnera que no 
conserva ni un resto de su pasada riqueza 
industrial, de su -paz» verdaderamente octa-
viana de otros tiempos; porque es" menester 
que convengamos en que la paz es lo que más 
asegura el p o d e r í o , el florecimiento y la loza-
nía de los pueblos... pues bien ¿ q u é queda 
hoy que no sean luchas pol í t icas , o b s t á c u l o s 
mil á los paisanos, mala voluntad en todo, 
rechazamiento de las revistas locales por cír-
culos que se precian de iiustrados y de patrio-
tas, censuras acres en todas partes, en todas 
partes opos i c ión , desprecio por los que escri-
ben, nadie dispuesto á sacrificar su ó b o l o en 
beneficio de la cultura local, y todo envuelto 
en un dejo de indiferentismo que hiela el co-
razón. 
La decadencia sigue veloz sin que nada ni 
nadie logre atajarla y para colmo de desdichas 
ya no se habla de la halagadora empresa de 
dotar de .guarn ic ión á Antequera. ¿Para qué? 
El crimen que ya supone vivir en el indife-
rentismo se aumenta con hacer la guerra sin 
cuartel á los pe r iód i cos locales. Es preciso 
que la decadencia manifiesta se traduzca en 
ostensibles muestras de avers ión á los medios 
de cultura, todo lo cual son s í n t o m a s horribles 
de d e g e n e r a c i ó n . 
T o d o el que afirme que vamos progresando 
es víctima de la candidez m á s plácida; las 
pruebas constantes entre los que á diario bus-
can fórmulas y soluciones para cultivar me-
dios de ins t rucción acreditan que hay un ins-
tinto de r e b e l d í a . p a r a quien e s t á n ; d e m á s las 
poé t i cas reflexiones del c lás ico : 
Las hojas que en la alta selva vimos 
cayeron; y nosotros á porfía 
en nuestro e n g a ñ o inmóvi les vivimos. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO-LORA. 
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¡Un beso te pedí..! Toda encendida 
en el carmín que el cielo te ha envidiado 
me dijiste con voz extremecida: 
— ¡No te puedo besar porque es pecado! 
¡Ingenua sencillez la que atesora 
tu a l m a en el raudal de su inocencia! 
¡Ingenua por d e m á s , e n c a n t a d o r a 
tu C á n d i d a creencia! 
¿Qu ién te ha dicho, muñeca de mis sueños 
que besarse es pecado condenable? 
¿ N o ves que todo el mundo á sus e m p e ñ o s 
condenado estar ía por culpable? 
¿ Q u e esta regla t ambién tiene excepciones? 
¿ Q u e el beso que yo pido sí se niega?... 
¡Qué sabes del amor de las pasiones, 
amor que enciende, que devora y ciega?... 
¡A más . . . Escucha. A l recorrer la vida 
buscando amor para mi amor naciente, 
para la sed del alma dolorida 
no encontraba el milagro de una fuente. 
C r u c é la soledad de mi destino 
bajo el rigor del e g o í s m o humano 
y al extender la diestra en el camino 
solo escuche una voz :—¡Perdona , hermano... 
Y así una vez y mil . Y en el incierto 
luchar por el amor de mis amores 
cruzando la llanura del desierto 
sufrí sus implacables sinsabores. 
¡Y estoy sediento de la misma vida! 
¡No conozco sus ín t imos placeres, 
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y he venido á beber la incognoscida 
miel del amor en boca de mujeres! 
Dame tus besos, pues. Que mi tormento, 
aplacarás así. Sé compasiva, 
y si llega á tus brazos un sediento 
ofrécele á beber el agua viva. 
Que Dios en su doctrina asi lo ordena. 
No temas por las furias del Pecado, 
y si tu dulce labio se condena 
será á vivir del mío encadenado 
la del beso singular cadena! 
Sevilla-lfi 
Á . RODRÍGUEZ DE LEÓN. 
Echando planes 
Pues s e ñ o r , en este pueb lo no h a b r á t o -
•da la prensa que hace falta, aunque haya 
quien diga que la hay de sobra, ó que hay 
pocos p e r i ó d i c o s , pero mal avenidos . Hay 
que d is t ingui r entre los unos á quienes les 
estorban todas las letras y los otros para 
quienes todas las letras son pocas. 
Para mi en c u e s t i ó n de prensa, no me 
importa el ref rán de « é r a m o s pocos y p a r i ó 
mi a b u e l a » . Que va á salir o t ro nuevo se-
manario ó decenario, con m á s ó menos 
decenviros ó ilustres varones m á s ó me-
ros li teratos ó periodistas? Pues venga en 
buen hora, como «dijo la leche al v ino : 
bien venido seas, a m i g o » . Que vienes con 
á n i m o de eclipsar ó ahuyentar á PATRIA 
CHICA. H o m b r e ¿ p o r q u é ? N o seas malo y 
d é j a n o s v i v i r . Hay imprenta , lectores y 
s u s c r i p c i ó n para todos. Este m u n d o chico 
en que v i v i m o s es m á s grande de lo que 
parece, y V í c t o r H u g o dice que es m á s 
grande lo que hay que ver en lo in f in i t a -
mente p e q u e ñ o que en lo inf in i tamente i n -
menso, y que hay r e l a c i ó n entre el vue lo 
de un mosqu i to y la ó r b i t a del planeta^ 
Nada existe ineficaz é insignif icante por 
m í n i m o que sea, y PATRIA CHICA en esta 
c o n s t e l a c i ó n p e r i o d í s t i c a que vamos á te-
ner en Antequera , puede - ser un s a t é l i t e 
inofensivo, ó un aerol i to apagado ó incan-
descente. A veces esos cuerpos errantes 
por la a t m ó s f e r a 'parecen é s t r e l l a s fugaces 
y hacen su papel revolo teando al rededor 
de los grandes astros, y hasta merecen los 
honores del te lescopio. Sea esta Revista 
un pun to luminoso que gire en los g r an -
des ciclos del Heraldo, J ú p i t e r , y de La 
Unión, Venus. El nueve p e r i ó d i c o s e r á el 
cometa Hal ley , que como se vaya no v u e l -
ve hasta los setenta a ñ o s , -en cuyo caso 
esta ch iqu i l l a , que no piensa morirse , s e r í a 
ya un carcamal. 
PATRIA CHICA, tan tierna y de pocas c h i -
chas, al v i v i r tres a ñ o s en esta tierra, se 
considera una Matusalena . E s t á acarro-
nada y á menos que no la parta el nuevo 
p e r i ó d i c o conve r t ido en rayo, piensa v i -
virse lo que queda de siglo, mande el par-
t ido de i n v i e r n o ó e! par t ido de verano. En 
no m e t i é n d o s e á arreglar el p a í s no se ex-
p o n d r á á chubascos ni á tabardi l los . Esta-
rá al sol y á la sombra, que es adaptarse á 
todas las temperaturas sin buscar á r b o l 
O f 
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que la cobi je ni animarse al sol que m á s 
caliente. 
PATRIA CHICA como Revista, es hembra 
y puede marchar con la t r anqu i l i dad con 
que va una muchacha guapa en un pueb lo 
cu l to y galante, y oja lá que pueda l levarse 
a lgunos p i ropos . T e n d r á un g remio suyo 
en todos los que visten traje largo, los c u -
ras y las mujeres, y se re i rá de los p o l í t i -
cos por muy apretados que l leven los pan-
talones. Si a lguna vez se le va la mano, ya 
se sabe que « m a n o s blancas no o f e n d e n » . 
Los que quedamos en PATRIA CHICA no 
podemos ser c l á s i c o s , y bastante haremos 
con quedarnos en el lugar que nos c las i f i -
quen . Nuestros vuelos son cortos en cre-
matist ica, en s o c i o l o g í a y en otros ramos 
del saber humano, y como no entendemos 
•de p o l í t i c a local , de que a q u í todos en t i en -
den, nos vamos á dedicar á una nueva 
ciencia que se t i tu la A n t i p o l í t i c a . PATRIA 
CHICA quisiera entrar en los hogares c o m o 
uno de esos pulver izadores nuevos, que 
an iqui la ra los microb ios p o l í t i c o s que se 
refugian a q u í hasta en las babuchas de las 
pol iuelas , y ser una estufa de d e s i n f e c c i ó n 
p o l í t i c a de las ropas de la m a y o r í a conser-
vadora y de la m i n o r í a l iberal d e s p u é s de 
una s e s i ó n borrascosa. 
A n i m o , pues, y « p o q u i t o á poco se va 
l e jo s» , «con pan y con v i n o bien se 
anda el c a m i n o » ; «en las cuestas ar r iba 
qu ie ro al p ú b l i c o , que las cuestas abajo 
yo me las s u b o » . Escr ibi r en una revista 
modesta y l ibre es « p o l l i n o que me l leve 
y no cabal lo que me e c h e » y si «á D i o s 
rogando y con el mazo d a n d o » se puede 
hacer algo de p rovecho , y con las letras 
echar a lgo en el puchero, mientras P a l m i -
ta cobra y d i s t r ibuye el d i v i d e n d o t r imes-
tral , fomentemos PATRIA CHICA, que « m á s 
vale p á j a r o en mano, que por el aire 
c iento . 
IGNOTO 
¥ ¥ * 
Los festejos de Agosto 
A con t inuac ión publiccimos el programa de 
las fiestas que con motivo de la feria de Agos-
to lian de celebrarse en nuestra ciudad y que 
han sido acordados definitivamente. 
Dia 19.- A las seis de la m a ñ a n a . Diana por 
la Banda municipal, y reparto de pan á los 
pobres. 
A las" cuatro de la tarde. Recibimiento de la 
banda del Regimiento de Soria en la es tac ión 
del ferrocarril por las autoridades y junta de 
Festejos. 
A las nueve de la noche. Gran vista de 
fuegos artificiales en la calle del Infante don 
Fernando, que será amenizada por la banda 
municipal. 
Dia 20.--"Primero de feria. A las seis de la 
m a ñ a n a . Diana y reparto de pan á los pobres. 
A las ocho. Inaugurac ión de la feria de ga-
nados con asistencia de la banda municipal. 
A las nueve la misma banda ejecutará esco-
gidas piezas de su repertorio en el paseo de 
Alfonso XII I . 
A las diez de la m a ñ a n a . Solemne apertura 
en el salón de recepciones del Ayuntamiento, 
de la expos ic ión de Bellas Artes, con asisten-
cia de las autoridades y banda del Regimien-
to de Soria. 
A las cuatro y media de la tarde. Gran corri-
da de seis hermosos toros de la acreditada 
g a n a d e r í a de Moreno San tamar ía , que serán 
estoqueados por los afamados diestros Mar-
tín Vázquez, Paco Madrid y «Saleri 11». 
A las 9 de la noche. Magníf icas iluminacio-
nes á la Veneciana, instaladas en la calle del-
Infante y Paseo de Alfonso XI I I . Primer con-
cierto en el Paseo por la banda del Regimien-
to de Soria. 
Día 21.—Segundo de feria. Diana y reparto 
de pan á los pobres á la misma hora que los 
anteriores. 
A las nueve. Música en el Paseo. 
A las cuatro y media de la tarde. Magnífica 
corrida de seis hermosos toros de la afamada 
g a n a d e r í a de la viuda de Gallardo (antes Bo-
horquez) que serán estoqueados por los va-
lientes espadas Francisco Posada y Saleri 11, 
y los dos úl t imos toros por el f enómeno 
hijo de Antequera Francisco Checa. 
A las nueve de la noche. Segunda velada en 
los Paseos de Alameda y Alfonso XIII y se-
gundo concierto por la banda del Regimiento 
de Soria. 
Dia 22, tercero de feria.—Diana. Solemne 
Misa de c a m p a ñ a en el Paseo de Alfonso X l l l 
á las siete de la m a ñ a n a , asistiendo los Explo-
radores, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y 
Bandas de Soria y Municipal . 
A las seis de la tarde. Concierto en la Plaza 
de toros por la banda del Regimiento de So-
ria, con arreglo á un escogido programa. 
A las nueve de la noche. Verbena popular 
en ios jardines del paseo. Tercera velada en 
la calle del Infante, y Paseos de Alameda y 
Alfonso X l l l . 
Dia 23. A las diez de la m a ñ a n a . Bendic ión 
del Parque Sanitario que se ha instalado en el 
Hospital de S. Juan de Dios. 
A las cuatro de la tarde. En el sa lón japo-
nés del Ayuntamiento tendrá lugar el reparto 
á los niños y niñas de las Escuelas públ icas 
de 250 libretas del Ahorro Postal, en cuyo ac-
to dará una interesante conferencia el ilustre 
hombre púb l ico y Director general de Correos 
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las seis: Cucañas y e levación de globos y fan-
toches en el paseo de Alfonso XII I . A las nue-
ve de la noche. Velada en la calle del Infante 
y gran vista de fuegos artificiales con traca 
final. 
Durante los dias de tiestas se ce lebra rán 
bailes en los Circuios de Recreo, funciones 
ecuestres, de varietés y c inematográf icas , y 
otras propias de estos festejos. 
La Compañía de los ferrocarriles andaluces 
establecerá un servicio especial de trenes para 
las corridas y rebaja de precios en los billetes 
ordinarios que serán valederos para todas las 
fiestas. 
M3LÍTICA HIDRAULICA 
Gasset:—iSiempre en remojo! 
La noviüada del día 25 
Con una entrada regular se ce lebró el día 
25, festividad del após to l Santiago, la corrida 
anunciada. 
l i l primer novillo presintiendo la suerte que 
le espera, salta al callejón creyendo que por 
aíli podrá irse á la dehesa. C o l m e n a r e ñ o quie-
re cogerlo de capa, pero no lo consigue á 
cansa de la mansedumbre del animal el cual 
es obsequiado por el públ ico con una pila. 
Con varios palitroques sueltos y mi par 
aceptable de Castillo, pasa á manos de Col-
menareño . Este, con un pinchazo, saliendo 
atropellado, otro en la misma forma y un esto-
conazo ca ído , lo entrega al puntillero. 
El segundo es un marrajo, y salvo un buen 
par al cuarteo de Serranito. no logran clavarle 
sino una banderilla á toro parado y otra en la 
barriga. 
M a l a g u e ñ o , provisto de trapo rojo es achu-
chado al segundo trapajazo. El toro, que tiene 
cara de vaca, está dif ici l i l lo . La faena de Mala-
g u e ñ o , fué: Media estocada dejando a t rás el 
refajo. Tras largo intervalo de aburrimiento, 
un pinchazo, siendo cogido. Estamos con el 
alma en un hilo. Primer aviso. Otro pinchazo 
sin calificativo, entrando muy mal. Este mozo 
no será torero ni « r e t r a t a o » . - O t r o pinchazo 
muy malo. Segundo aviso. Tercer aviso. Otro 
pinchazo saliendo revolcado, y otro ¡en una 
pezuña! El toro es apedreado y encerrado. 
Apenas se presenta en escena el tercer no-
vil lo, voltea á un comparsa. Vemos cinco ve-
rónicas buenas, dos de ellas 'del mataor. Un 
capitalista nos da un susto. Es perseguido por 
un guardia y enajenado del recinto para in-
gresar en la «preven ». 
Castillo coloca aceptablemente un par cor-
tas al tercer intento, y otro, regular cuando ya 
no nos a c o r d á b a m o s del primero. 
C o l m e n a r e ñ o se tira, casi sin cuadrar, para 
un pinchazo. Más franela y otro pinchazo con 
expos ic ión de la piel. Primer aviso. Una esto-
cada delantera y un porrazo de peligro. El toro 
dobla y es apuntillado. 
El cuarto bicho, lo torea M a l a g u e ñ o emba-
rullado y con una ignorancia <excelente . 
A la media vuelta cuelgan al torete un par y 
en dos ó tres veces o í ros tantos palos sueltos. 
Y ya tenemos á la vista á M a l a g u e ñ o . Un 
molinete y uno de pecho, valientes. Desarme. 
Un achuchón . Desconfiado, intenta dar cien 
molinetes por segundo. Ai dar un pase, es co-
gido. Conducc ión á la enfermería . (Como el 
sol pica, se han excitado los nervios de los 
«morenos» y promueven una bronca formida-
ble). Entra á sustituir Castillo, y al primer in-
tento es revolcado. Se tira desde la Caleta y 
deja media estocada pescuecera. Primer aviso. 
Segundo aviso. Un estoconazo ca ído y un 
descabello que basta. 
¡Ya era hora! 
Y ante la perspectiva de nuevas emociones, 
se calman los án imos al pisar la arena el quin-
to que se ha de lidiar y que corresponde al 
niño de Lucena, el cual le saluda con varias 
ve rón icas marca buena. (Palmas). El toro sé 
trae un motor en cada pata y le da alcance á 
un banderillero, vo l t eándo le . 
De un buen par y dps palos sueltos se com-
pone el tercio de banderillas, y aseguida el 
diminuto Parejito coge los avíos de matar. 
Hay pases de marca y de valiente p a s á n d o -
se la muleta por la espalda. Cuadra para un 
pinchazo en lo alto. M á s pases superiores y 
un pinchazo sin soltai i Otro pinchazo bueno. 
Dos más . Un trasteo inteligente para media 
contraria. Intenta el descabello. Un pinchazo. 
Otro aguantando. Varios intentos y por fin 
dobla la res. 
• 
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Segundo de Parejito, y úl t imo de la tarde. 
Un capitalista se pone tifo de torear. El toro 
se descompone. Se arma un e s c á n d a l o formi-
dable. Queda deslucida la lidia del becerro. 
Parejito lo torea con arte y valent ía siendo 
achuchado. 
Unos banderilleros que no son de la cuadri-
lla, ponen dos pares. 
Parejito trabaja ya desconfiado y sufre un 
desarme. 
Da un pinchazo feo. Otro t i r ándose de lejos. 
Otro pinchazo tirando la muleta. Parejito se 
«hace* el miedoso. Otro pinchazo. Otro. Otro 
m á s y otro. Primer aviso. Otro pinchazo. Otro 
de cualquier modo. Otro. Otro. Segundo 
aviso. Tres pinchazos más . Tercer aviso. 
Media tendida.* Hay la mar de intentos. Se 
tira otra vez, y pincha en hueso. Y ú l t imamen-
te, como se acerca la noche y nadie se ha 
t ra ído cama, es cogido el animaiito y con. 
a c o m p a ñ a m i e n t o macabro de toda la «troupe» 
es apuntillado por el verdugo en forma de 
Parejito. 
RESUMEN 
Los toros fueron mansos, á excepc ión del 
cuarto, que di ó a lgún juego, y de los dos be-
cerros de Parejito, que fueron dos miuras en 
miniatura. 
C o l m e n a r e ñ o sabe algo, pero poco y es m á s 
valiente que artista. 
M a l a g u e ñ o no ha nacido para torero. 
Parejito tiene condiciones y l legará. La 
lidia de su segundo fué deslucida por aquel 
«tío del arpa» 
La presidencia ¡ni por dos mil pesetas y ' 
un auto me hacía yo cargo de ella en un es-
pec t ácu lo de este géne ro ! 
X 
* # • 
SESIÓN MUNICIPAL 
L a d e l v i e r n e s 
M á s que ses ión fué una larga conve r sac ión , 
ó una sinfonía con tendencia á la ha rmon ía , 
en que se dieron algunos gallos, pero a c a b ó 
bien porque can tó el gallo; que si no, la del 
alba sería cuando el concejal de los espolo-
nes dejase de gallear. 
Como lo que allí p a s ó y se hab ló no consta 
en acia no es preciso que conste en letras de 
molde, y por lo menos á nuestros suscritores 
lio le interesa. Ninguno tiene en la familia 
concejal expuesto á pagar m é d i c o s en salud, 
ni quiere saber si H i p ó c r a t e s es liberal y Es-
culapio conservador. Los galenos con la rece-
ta ó el bisturí en la mano, son iguales ante la 
humanidad doliente que se duele de que los 
unos es tén dolidos de los otros. PATRIA Cuica 
desea la paz entre los méd icos cristianos, y 
los quiere á su lado para la profilaxis antipo-
lítica; los m é d i c o s titulares podr ían á domici-
lio aplicar inyecciones de suero antirábico ¿i 
la mayor í a conservadora y antifebrífugo á la 
minor ía liberal, en vez de ser materia patóge-
na'en que el Ayuntamiento pague el pato, por 
que unos dicen que el Gobernador metió la 
pata y otros que tiene mala pata quedarse sin 
cobrar. Es una cuest ión que merece solucio-
narse con un empate cíe voluntades. Para eso 
nuestros m é d i c o s son alo... patas. 
La ses ión fué oficiosa, de buenos oficios 
para solucionar la cues t ión médica y sus ulte-
riores consecuencias. De oficial solo q u e d ó 
librar de impuesto mezquino 
al espíri tu de vino 
y eximir de arbitrio y todo 
á la tintura de iodo. 
Que el alcohol tribute solo 
mas no en el licor del Polo. 
y usar sin estar gravado 
aguardiente alcanforado. 
Fué una ses ión espiritual, con un resultado 
espirituoso en bien de las boticas, y de la que 
salieron algo m á s calmados los espír i tus . 
Otro asunto fué el de la rec lamac ión del de 
los rodajes que venia rodando hace tiempo. 
Los conservadores dieron un rodeo, aco rdán -
dose que ruede la bola, 
y porque quiso León 
se p a s ó á la comis ión . 
Luego vino la moción 
y d e s p u é s la d i scus ión 
y ya con menos pas ión 
se levantó la ses ión . 
A l p r ó x i m o n u e v o p e r i ó d i c o 
Buen colega, antes de que nazcas te 
aconsejo no admitas la s u s c r i p c i ó n de 
n i n g ú n C í r c u l o local , porq-ue esto signif ica 
unos cientos de lectores para un solo 
ejemplar. 
La nueva PATRIA CHICA solo admite sus-
cr ipc iones de entes singulares y no de en-



















E l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
Antequera se felicitará de tener en su seno 
una institución de !a eficacia é importancia 
cual es la sucursal del Banco Hispano Ame-
ricano, instalada en tan céntr ica y magnífica 
casa como la de los S í e s . Robledo, antiguo 
café de este nombre, situado en calle del In-
fante D. Fernando. - ^ 
''driHÉfeHMHMK. T r a s l a d o 
Por la Dirección General le ha sido conce-
dido el traslado que tenia solicitado, en virtud 
de la Ley de Consorte, al maestro propietario 
de esta ciudad, don Carlos C. Roca, que pasa 
á una escuela vacante en Loica. 
N a c i m i e n t o 
M i l enhorabuenas al joven matrimonio Cua-
dra-J iménez Vida, en el día feliz de ser padres 
de una preciosa niña, y chocheen con ella 
muchos a ñ o s sus abuelos. 
S e c r e t a r i o s u p l e n t e 
D. Arturo López Checa ha sido nombrado 
Secretario suplente de este juzgado municipal. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
Ha sido pedida la mano de la señori ta Do-
lores Ruiz Ortega, para D. Joaquin Checa Ca-
brera, cuya boda se ce lebrará muy en breve. 
P o r r e s i s t e n c i a á l a a u t o r i d a d 
El día 24 del pasado Julio ce l eb róse en la 
sala segunda de la Audiencia de Má laga , ju i -
cio ante el tribunal de Derecho contra juaii 
Pedregosa Torres, vecino de esta ciudad, por 
resistencia al guardia municipal Joaquin Ro-
dríguez Pérez . 
El fiscal sol ici tó para el procesado la pena 
de un mes y un dia de arresto. 
T r i s t e s 
A c o m p a ñ a m o s en su intenso dolor á don 
Manuel Iñiguez y s eño ra , en la pérd ida de su 
encantador niño J ero mito, .Para tales penas 
solo Dios puede prestar valor y res ignación , 
que les deseamos con salud. 
—La familia de nuestro buen amigo don 
Salvador Gonzá l ez Garc ía , experimenta tam-
bién la terrible t r ibulación de perder á la ma-
dre abnegada y esposa fiel doña Rosa Garc ía , 
que p a s ó á mejor vida confortada por los 
dulces auxilios de la Religión. 
• Reciban el testimonio de nuestra amistad al 
| a c o m p a ñ a r l o s en su sentimiento.' 
\ —No menos triste es para sus amigos la 
noticia del fallecimiento de don Manuel del 
, Pozo, padre del que lo es nuestro y muy ex-
1 cé lente Manoli to del Pozo Hidalgo, al que ex-
i presamos nuestro m á s sentido p é s a m e , como 
á su apreciable familia. 
D e v i a j e 
Con objeto de pasar una temporada en An-
tequera, ha venido de C ó r d o b a nuestro queri-
do paisano D Pedro Garc ía Berdoy. 
— Ha regresado de Pan (Francia), la respe-




El suscritor de PATRIA CHICA.—Me aburre 
esta revistilla, porque no es política. 
PATRIA CHICA 
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Bonde ré , acompañcidci de su hijo, de su sobri-
no Bernardito y de sus hermanos D. Manuel 
Rosales y s e ñ o r a . ' . 
E n f e r m o 
Lo está de gravedad nuestro estimado ami-
go D. [osé Be rdún Pérez . 
Le deseamos pronto y total alivio." 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Iglesia de San Francisco: 
Día 2 . — T e s t a m e n t a r í a del R. P. Fray Pedro 
Ramírez. 
Día 3.- D. Fsteban Sorzano, por sus difun-
tos. 
Iglesia de Santa Catalina: 
Días 4, 5 y 6.—La R. Comunidad de Domi-
nicas, en sufragio de D. Antonio López, sn se- . 
ñora D.a Dolores Rodr íguez , y D.aJosefa Sal-
Iglesia de Madre de Dios: 
Día 7. D.a Micaela Aragón, por sus difun- • 
tos. 
Día 8 . - D.a Ana Blázqucz , viuda de D. Da-
niel Cuadra, sufragio por su dicho esposo v 
d e m á s difuntos. 
Dia 9. - Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Cauche, por su esposo. 
Día 10. D. Carlos Blázquez , por sus difun-
tos. 
Día 11—D.a Virtudes Mansí l la , por su es-
poso, y D.a Victoria Checa, por sus padres y 
difuntos. 
Diccionario geográf ico compuesto de 16 to-
mos, por Pascual M a d ó z . 
Historia Universal, por César Cantil (once 
tomos). 
Geograf ía Universal, por Marte Brun (dos 
tomos). 
Los hé roes y las maravillas del mundo (nue-
ve tomos); 
Precios muy ventajosos. Informarán en esta 
imprenta. 
6 1 CELOSO EXTREM6 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
9 (CONTINUACIÓN) 
aposento donde dormía con llave, y, d e s p u é s 
de haber cerrado, se la pon ía debajo de la 
almohada, y que su señora les había dicho 
que en d u r m i é n d o s e el viejo, haría por tomar-
le la llave maestra y sacarla en cera, que ya 
llevaba preparada y blanda, y que de allí á 
un poco habían de ir á requerirla por una 
gatera. 
Maravil lado q u e d ó Loaysa "del recato del 
viejo, pero no por esto se le d e s m a y ó el de-
seo; y estando en esto o y ó la trompa de Par ís : 
a c u d i ó al puesto, halló á sus amigos que le 
dieron un botecico de un ungüen to de la pro-
piedad que le habían significado: tomólo 
Loaysa y dijoles que esperasen un poco, que 
les daría la muestra de la llave: volvióse al 
torno y dijo á la dueña , que era la que con 
m á s ahinco mostraba desear su entrada, que 
se lo llevase á la señora Leonora, d ic iéndole 
la propiedad que tenía, y que procurase untar 
á su marido con tal tiento que no lo sintiese, 
y que vería maravillas. 
Hízolo así la dueña , y l l egándose á la gatera 
halló que estaba Leonora, esperando tendida 
en el suelo de largo á largo, puesto el rostro 
en la gatera. 
Llegó la dueña , y t end i éndose de la misma 
n^r tp" " ' " ^ o d e su señora 
y el cespiuiu a sus amigoor t ^ ^ i . 
llave estaban. 
Temblando y pasito, y casi sin osar despe-
dir el aliento de la boca, llegó Leonora á 
untar los pulsos del celoso marido, y asimis-
mo le untó las ventanas de las narices, y 
cuando á ellas le l legó, le parecía que se 
es t remecía , y ella q u e d ó mortal, pa rec iéndo le 
que la había cogido en el hurto. 
Fu efecto, como mejor pudo le a c a b ó de 
untar todos los lugares que le dijeron ser ne-
cesarios, que fué lo mismo que haberlo em-
balsamado para la sepultura. 
Poco espacio ta rdó el alopiado ungüen to 
en dar manifiestas seña les de su virtud, por-
que luego c o m e n z ó á dar el viejo tan grandes 
ronquidos, que se pudieran oír en la calle: 
música á los o ídos de su esposa más acorda-
da que la del maese de su negro; y aun mal 
segura de lo que veía, se llegó á él, y le estre-
meció un poco, y luego más , y luego otro 
poquito más por ver si des.peitaba; y á tanto 
se a t revió , que le volvió de una parte á otra 
sin que despertase: como vio esto, se fué á la 
gatera de la puerta, y con voz tan baja como 
la primera l lamó á la d u e ñ a que allí la estaba 
esperando, y le dijo: Dame albricias, hermana, 
que Carrizales duerme más que un muerto. 
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M . Cuartero, miembro del Consejo de esta 
Sociedad. 
C o n d i c i o n e s . — ] . a Los propietarios que 
llamen al personal de esta Sociedad paga rán 
hec t á reas se 
; \ .Por esta CÍ 
J tario el dict 
El suscritor de «Hera ldo» . —Hay que tomar 
aliento para leer esta ses ión municipal. 
«LA FERTILIDAD» 
Sociedad dedicada al alumbramiento de aguas 
El objeto principal de esta Sociedad esr, el 
desarrollo de la agricultura y con este objeto 
estudia la manera más fácil de dotar los cam-
pos que sean susceptibles de ello, de aguas 
que los rieguen y de esta forma convertir en 
huertas productivas los que hoy son á r idos 
campos que no recompensan siquiera los tra-
bajos invertidos en ello. 
Los propietarios que deseen saber si tienen 
aguas en condiciones de alumbramiento en 
sus fincas, se dirigirán á esta Sociedad indi-
cándole el sitio exacto de la pos ic ión topo-
gráfica de sus haciendas, la cual con te s t a r á 
gratis á toda clase de consultas y al mismo 
tiempo indicará al hacendado si la formación 
geológica del suelo es apta ó no para el ob-
jeto deseado. 
En caso de que los terrenos tengan que ser 
estudiados sobre ellos, esta Sociedad estu-
diará la formación geo lóg ica de los terrenos, 
para poder dictaminar con arreglo á la hidros-
copia moderna y las condiciones que tienen 
las aguas s u b t e r r á n e a s de poder ser alumbra-
das. 
LA FERTILIDAD tiene á su d i spos ic ión e[ per-
sonal técnico necesario,' como son s e ñ o r e s 
Ingenieros, doctores ,en Ciencias Fís icas y 
Químicas , Capataces facultativos. Peritos 
Agrícolas v Peritos A g r ó n o m o s . 
Los estudios g e o l ó g i c o s é h i d r o s c ó p i c o s 
serán hechos por el g e ó l o g o don Alfonso 
100 pesetas en el acto de la visita por cada H 
100 h e c t á r e a s de tierra que posea la finca, R 
t e n i é n d o s e entendido que pasando de 100 M 
p a g a r á n 200 y así sucesivamente. rH 
cantidad se le en t r ega rá al propie- m 
amen geo lóg i co é h i d r o s c ó p i c o rr; 
publicado en un per iód ico , memorias de me- H 
joras agr íco las , compos i c ión de las tierras y el ^ 
plano de las labores á ejecutar con un presii- QJ 
puesto aproximado. 
2. a Cuando el propietario desee que las m 
obras de alumbramiento sean dirigidas por el r ] 
personal de LA FERTILIDAD, és ta lo ha rá sin rr] 
percibir cantidad alguna por este concepto m 
hasta el definitivo alumbramiento, y una vez [T| 
terminada la di rección, que será en el acto de Q 
obtener las aguas dictaminadas, e m p e z a r á á Q] 
pagar el d u e ñ o la cantidad de 100 pesetas ~ 
mensuales, hasta llegar á 900. 
Para garant ía de LA FERTILIDAD, firmará el F] 
propietario en el acto de la conc lus ión nueve Q 
letras de 100 pesetas, vencedoras cada un mes. Q] 
3. a Para que el propietario es té cierto de 
la existencia del agua que se va á alumbrar, la 
Sociedad le indicará el hacer un pozo de in-
ves t igac ión que no cos ta rá m á s de 100 pese-
tas, y una vez hecho estü pozo y comprobada 
la existencia del agua, se p rocede rá á las labo-
res definitivas. 
E s p e c i a l i d a d d e , , L a F e r t i l i d a d " . 
Esta Sociedad se compromete á realizar los 
alumbramientos de aguas que dictaminen, al 
precio de 1.000 pesetas litro y segundo, esta-
bleciendo con el propietario un minimum y un 
máx imum de caudal. 
En ambos casos los propietarios no paga rán 
nada hasta la ob tenc ión del manantial. 
G a r a n t í a . — L A FERTILIDAD devolverá el 
dinero del estudio de la finca, si las aguas no 
fuesen encontradas en los sitios indicados. 
D i c t á m e n e s . — L o s d i c t á m e n e s emitidos 
por esta Sociedad respecto de las fincas estu-
diadas hasta hoy en la provincia, lo publica-
remos en días sucesivos. 
La importancia que tiene esta Sociedad pa-
ra la agricultura, salta á la vista con solo leer 
los resultados obtenidos por los propietarios 
que han utilizado sus servicios y que expre-
samos á con t inuac ión : 
D. J o a q u í n J iménez Cambronei o, de Purche-
na, 72.000 litros por hora. 
D. Diego Rufino Lájara, de Oria. 36.000 ídem. 
D. |uan Pérez Ramos, alcalde de Marchal, 
18.000 ídem. 
D . J o s é Rodr íguez Ramón , de Almería, 72.000 
ídem. 
D. Antonio de Lara. cura p á r r o c o de Laujar, 
10.800 ídem. 
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D. J e r ó n i m o Vázquez Gallardo,de Berja,54000 
idem. 
D. J o s é Peralta j iménez , deNé ja r , 72.000 idem. 
D. Gabriel Verde Gonzá lez , de Berja,36.000 id . 
D. Manuel Checa C á r d e n a s de Archidona, 
14.400 idem. 
D. Miguel y J o s é Vidal , de Almería, 18.000 id. 
Sociedad «Fuente Calamina* de Inst inción, 
36.000 idem. 
D. André s Mar t ínez Reche, de Oria, 18.000 id . 
Ayuntamiento de Huécija, de ídem, 72.000 id . 
D^José Mar ía Lara, de Orce, 43.200 ídem. 
Sociedad Venta Maicena, de ídem, 54.000 id . 
D. |uan de Dios Portillo, de Huésca r , 39600 id . 
D. J o s é Mar ía Villalobos, de id . , 39.600 ídem. 
Sr. conde de Guadiana, Brácana , 18.000 ídem. 
D. )osé S á n c h e z Atienza, de Cúlla'r, 36,000 id . 
D. Alfonso Valera, de Orce, 720.000 ídem. 
D. J o s é Bueso Bataller, de Ugijar,, 118.800 id . 
Dt [osé Ruiz de A lmodóba r , de Granada, 
14.400 ídem. 
D. | o s é Cassinello, de Ventas de Huelma, 
180.000 ídem. 
D. Diego Quesada, de ídem, 18.000 idem. 
Abastecimiento del pueblo de Ventas de 
de Huelma. 
D. Francisco de Paula Espejo, de Alhama, 
54.000 litros por hora. 
D. Manuel Tejé i ro , Rubite, 54.000 idem. 
D. Antonio F e r n á n d e z Sánchez , de Atarfe, 
18.000 idem. 
D. Luis Lobonche, de Irún, 18.000 ídem. 
Ayuntamiento de La Malahá , abastecido el 
pueblo. 
Sociedad Ruiz Díaz y Fuentes, de Zubia, 
36.000 ídem. 
D. Gonzalo Enríquez de Luna, de Granada, 
8.600 ídem. 
D. Emilio José Villanueva, de Agrón, 72.000 
ídem. 
D. Manuel Osuna, deAlhendin , 10.800 ídem. 
D,a Isabel R a t t a z z í , d e G a b i a Grande, 12.400 id. 
D. Manuel Mart ín , de Minchas, 21.600 idem. 
D. Venancio Mart ínez , de Albolote, 57.600 id . 
D. Gonzalo Mezqui, de Fonelas, 18.000 id. 
Excma. s e ñ o r a D.a Dolores de la Cuadra, de 
Gójar , 36.000 ídem; 
Ayuntamiento de,Torres,abastecido el pueblo. 
D. J. M o n t a ñ é s López, de Jimena, 108.000 id . 
D. Diego Díaz y Díaz, de Ubeda, 3.600 ídem. 
Ayuntamienro de Villacarri l lo, 3.600 ídem. 
D. Manuel La Chica, de Menjibar, 7.200 ídem. 
D. Manuel Gonzá lez de Tejada, de jimena, 
7.200 ídem. 
D. Juan Amezcua, de Jimena, 10.800 ídem. 
D . | o s é Barrio Delgado, de Mancha Real, 
7.200 ídem. 
D. Antonio Poves López, de id., 3.600 ídem. 
D. Lorencio Mart ínez Garc ía , de Baeza, 28 
mil 800 ídem. 
de Aspe, 
D . Francisca Rey O r d ó ñ e z , de Almansa, 72000 
ídem. 
D. Alejandro Sánchez , de Albacete, 72.000 íd. 
D. Sebas t i án Mateo Valle, de Casas de Ves 
7.200 ídem. 
Sociedad «Galer ía del Convenio> 
3.600 ídem. 
Junta de propietarios, de Burot, 36.000 ídem. 
D. Antonio G ó m e z Tortosa, de Novelda, 7200 
idem. 
D. josé Mar ía T a ñ ó , de Castella, 7,209 ídem. 
D. Rafael Tarro, de Castella, 54.000 ídem. 
D. Manuel Benavides, de La Roda, 12.400 íd. 
Herederos de D. Vicente Bué , de Zarafuel, 
36.000 ídem. 
Herederos de D. Eduardo Bué, de Zarafuel, 
46.000 ídem. 
D . Regino Guerrero, de Fuente-Alamo, 10.800 
idem. 
D. Francisco Guerrero, de Fuente - Alamo, 
54.000 ídem. 
D. J o s é S á n c h e z Ruiz, de Cehegín , 18.000 íd. 
D . Alfonso Ruiz Alvarez, de Cehegín , 18.000 
ídem. 
D . |uan Antonio j iménez, de P e ñ a s de San 
Pedro, 7.400 ídem. 
D. Adolfo Pollet, de jumi l la , 75.000 ídem. 
D. J o s é S á n c h e z Vázquez, de Murcia, 85000 íd. 
Sociedad Cuartero y C o m p a ñ í a , de Yecla, 
450.000 ídem. 
D. Pascual Garc ía é hijo, de Yecla, 900.000 íd. 
Excmo. s eño r Barón del Solar, de Murcia, 
10.000 ídem, 
D. Andrés C á n o v a s Povo, de Totana, 16.006 
ídem. 
D . Luis C á n o v a s Gi l , de Totana, 21.600 idem. 
D. Pedro, Cárcel Garc ía , de Casas de Ves, 
7.200 ídem. 
D . S e b a s t i á n Bolano Torres, de Casas de Ves, 
50.000 ídem. 
D. Carlos Mesas, de Mancha Real, 8.200 ídem. 
D , Luis Illana Vargas, de La Roda, 70.000 íd. 
D. Manuel Benadrines, de La Roda, 24.000 íd. 
La suma total que lleva eliminada esta So-
ciedad es de cuatro millones quintentos cin-
cuenta mil seiscientos litros por hora, ó sean 
1.092.144 metros cúb icos diarios. 
A d e m á s de esta enorme cantidad de agua 
que discurre por su peso, lleva hechos 248 
pozos para abastecimientos de,cortijos, ga-
nados etc. 
En la Fonda E s p a ñ o l a de Archidona se en-
cuentra el g e ó l o g o antes citado, haciendo 
trabajos, á quien p o d r á n dirigirse para m á s 
detalles. 
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